



Kesehatan Ibu dan Anak merupakan salah satu tujuan penting dalam mencapai pembangunan 
kesehatan di Indonesia bahkan diseluruh dunia. Pelayanan kesehatan ibu dan anak tidak hanya penting 
dalam menentukan pembangunan kesehatan suatu Negara, namun juga merupakan modal bagi 
peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Dijelaskan dalam UUD 1945 
bahwa masyarakat indonesia khususnya berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Maka dibutuhkanlah suatu wadah pelayanan kesehatan 
khususnya bagi ibu dan anak serta masyarakat pada umumnya. Wadah tersebut adalah Puskesmas, 
salahsatunya adalah Puskesmas Padasuka kota Cimahi. 
Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, sistem yang digunakan oleh Puskesmas 
Padasuka Cimahi tidak memberikan kemudahan bagi Pihak Puskesmas seperti Bagian Pendaftran, 
Perawat, dan Dokter sebagai pengelola maupun bagi Pasien sebagai konsumen yang menerima 
pelayanan. Untuk mengatasi permasalah yang ada, maka dilakukan Perancangan Sistem Informasi 
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan menggunakan metode SSADM (structured system analysis 
and design method), dan bantuan work system framework untuk melakukan analisis sistem kerja yang 
sedang berjalan saat ini, dengan tujuan membantu Pihak Puskesmas dalam mengelola pelayanan 
kesehatan ibu dan anak sehingga dapat menunjang berjalannya pelayanan kesehatan ibu dan anak 
menjadi lebih baik. 
Hasil akhir dari Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah suatu 
rancangan sistem informasi yang dapat membantu Pihak Puskesmas dalam memberikan pelayanan 
kesehatan ibu dan anak kepada Pasien. Pihak Puskesmas akan lebih mudah mengelola pendaftaran 
Pasien dengan menggunakan teknologi pendukung seperti personal computer (PC) dan aplikasi. Proses 
pemeriksaan kondisi kesehatan pasien akan lebih cepat dan akan lebih banyak menghasilkan informasi 
dengan menggunakan teknologi pendukung yaitu alat ultrasonography. Pasien dapat melakukan 
pendaftaran secara online dan dapat menerima lebih banyak informasi terkait kondisi kehamilannya 
seperti informasi kondisi fisik bayi didalam kandungan, dan prediksi jenis kelamin bayi. 
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Maternal and Child Health is one of the important goals in achieving health development in 
Indonesia even in the world. Maternal and child health services are not only important in determining 
the health of a country's development, but also a resource for improving the quality of human resources 
in the future. Described in UUD 1945 that Indonesian society is entitled to a good environment and 
healthy and the right to good health care. Then required a container of health services, especially for 
mothers and children and society in general. The container is a health center, one of them is Puskesmas 
Padasuka Cimahi. 
In the implementation of maternal and child health services, the system used by Puskesmas 
Padasuka Cimahi not provide facilities for health centers as staff registration, Nurses and Doctors as a 
manager and for patients as consumers who receive services. To solve the problem as it exists, then the 
Designing Services Maternal and Child Health Information Systems, using SSADM (structured system 
analysis and design method), and work system framework to analyze the working system is currently 
running, with the aim of helping Parties puskesmas in managing maternal and child health services so 
as to support the passage of maternal and child health services for the better. 
The final result of the Design Services Maternal and Child Health Information Systems is an 
information system designed to assist Parties to the health center providing health care of mothers and 
children to the patient. The health center will be easier to manage patient registration using assistive 
technologies such as personal computers (PCs) and application. The process of examining a patient's 
health condition will be faster and will produce more information using assistive technology is a tool 
ultrasonography. Patients can register online and can receive more information regarding the condition 
of pregnancy as a physical condition information baby in the womb, and the baby gender prediction. 
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